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La transfrontalièrité
Hamit BOZARSLAN, Elizabeth PICARD et Semih VANER
RÉSUMÉS
L'objectif de cette recherche est de s'interroger sur les transformations récentes des systèmes
d'appartenance et des identités sous l'impulsion de la relativisation des frontières en partant de
l'exemple de la Turquie. Ses dynamiques internes - poids démographique, sa mobilité sociale,
potentiel économique et projets ambitieux comme le Grand Projet du Sud-Est anatolien -, dont on
peut se demander si elles entretiennent des relations de cause à effet avec les mutations en cours
depuis quelques années dans le système international,  font de ce pays qui dispose de la plus
longue  façade  sur  la  Méditerranée,  l'un  des  plus  actifs  et  influents  dans  la  région.  Mais
parallèlement à  ces  atouts,  la  Turquie  connaît  certaines  faiblesses  internes (problème kurde,
terreur,  présence  de  l'armée  dans  la  vie  politique,  contestation  du  modèle  laïque,  dette
extérieure) et demeure vulnérable à ses frontières.  Enfin,  les défis  externes auxquels elle est
confrontée (compétition pour l'eau, question kurde, conflit azéro-arménien, affaire chypriote,
différend  égéen,  etc)  en  font  un  observateur  privilégié  de  la  fragilisation  de  la  notion  de
« frontières ». 
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